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ДИАЛОГИ ВРЕМЕНИ И КУЛЬТУРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ 
ДВОРЦОВО-ПАРКОВОГО АНСАМБЛЯ КАДРИОРГ 
Становление культурных основ любой нации проходит длительный этап развития, 
в течение которого общество обретает и сохраняет духовные и материальные цен-
ности. При этом в ходе исторического процесса происходит взаимодействие разных 
культур. В статье рассматривается взаимное проникновение культур России и Эс-
тонии на примере дворцово-паркового ансамбля Кадриорг. Со времени возникно-
вения и на протяжении трех столетий Кадриорг переживал времена расцвета и за-
бвения. Памятник архитектуры петровского барокко оставил русский след на 
эстонской земле, обогатив старинный город. В настоящее время территория исто-
рического парка Кадриорг продолжает развиваться, являясь одной из дворцово-
парковых жемчужин современного Таллина. 
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THE DIALOGUES OF TIME AND CULTURE IN THE SPACE 
OF A PALACE AND PARK COMPLEX KADRIORG 
The formation of the cultural foundations of any nation goes through a long stage of de-
velopment, during which society acquires and preserves spiritual and material values. At 
the same time, in the course of the historical process, the interaction of different cultures 
takes place. The article deals with the mutual penetration of cultures of Russia and Esto-
nia on the example of the Palace and Park ensemble Kadriorg. Kadriorg experienced a 
period of prosperity and oblivion for three centuries. The monument of architecture of 
Peter's Baroque left a Russian trace on the Estonian land, enriching the ancient city. Cur-
rently, the territory of Kadriorg historical Park continues to develop, being one of the 
Palace and Park pearls of modern Tallinn. 
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Рождение нового города Санкт-Петербурга повлияло на возникновение 
процесса повсеместной планировки садов и парков в первые десятилетия 
XVIII века. Период расцвета усадебной культуры сопровождался создани-
ем «репрезентативного образа загородного жилища, соответствовавшего 
представлениям о «цивилизации»» [8; С. 103]. Барочное дворцово-
парковое строительство петровского времени охватило не только город и 
ближайшие окрестности, но и земли, присоединенные в ходе Северной 
войны, среди которых была Эстляндская губерния. Единственный постро-
енный на территории Эстонии в окрестностях Ревеля (ныне Таллина) 
дворцово-парковый ансамбль Петр I подарил своей супруге, в честь кото-
рой тот получил свое название – Екатериненталь (от немецкого Katharinas 
Tal – долина Катерины), а в переводе на эстонский язык – Кадриорг.  
Эпохе барокко свойственно объединение дворцовых построек и окру-
жающих их садов в единую композицию. В июле 1718 года началось стро-
ительство дворца и прилегающего к нему садово-паркового ансамбля. В 
соответствии с модой XVIII века и по велению Петра I архитектурно-
парковый ансамбль должен быть выдержан в голландском стиле и состоять 
из императорского дворца, верхнего и нижнего парка, иметь фонтаны, 
пруды, аллеи, арочные беседки, «зеленые кабинеты» с подстриженной жи-
вой изгородью. Строительство Кадриорга было поручено двум архитекто-
рам Н. Микетти и М.Г. Земцову, которые спроектировали планировку 
дворца и садово-паркового ансамбля в соответствии с правилами построй-
ки регулярного сада [3]. По мнению Д.С. Лихачева: «Регулярный сад не 
был философски противопоставлен природе. Регулярность сада мыслилась 
как отражение регулярности природы, ее подчинение законам ньтоновской 
механики и принципам декартовской разумности» [9; С. 249]. 
Садово-парковый ансамбль Кадриорг располагался на террасах, отде-
ленных друг от друга зелеными насаждениями. Работы по созданию Ниж-
него сада и строительство каналов были предприняты в 1718 году одними 
из первых. В ходе строительства кадриоргских каналов были использованы 
приемы по созданию системы водоснабжения, выработанные в Петербурге 
при строительстве Петергофа. Впоследствии, эта система на территории 
парка Кадриорг была утрачена. Верхний или Цветочный сад являлся про-
должением дворцовых залов, которые он окружал, но предназначен был не 
для проживания, а для приема гостей или уединения. Через широкие двери 
парадного зала дворца можно было выйти в Цветочный сад и увидеть, как 
нарисованные и вылепленные цветы сменяются живыми. С целью созда-
ния «зеленых кабинетов» в Верхнем и Нижнем садах Кадриорга были вы-
сажены ряды каштанов, дубов, лиственниц, были устроены партеры из 
дерна и цветники [2; С. 214, 215].  
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При строительстве и планировке садово-парковых пространств еще в 
ходе строительства Петергофа, Екатерингофа, Летнего сада использова-
лись европейские аналоги – французские, итальянские, голландские. Рабо-
та с различными источниками позволила русским мастерам внести свое 
видение в развитие ландшафтной архитектуры. Появился «русский вариант 
общеевропейского стиля» [6; С. 11], обусловленный природными условия-
ми и национальной культурой. Можно сказать, что Кадриорг представляет 
собой Петергоф в миниатюре. 
Дворцово-парковый ансамбль Кадриорг пережил за свою историю су-
ществования времена расцвета и забвения. Время вносило свои корректи-
вы: после смерти Петра I постепенно пришли в запустение значительные 
фрагменты парковой зоны, преемники царя не были заинтересованы в про-
должении строительства загородной резиденции. Периодическое оживле-
ние в стенах дворца происходило входе редких посещений данной местно-
сти высокопоставленными особами. В ХIX и XX веках подверглись 
планировочному изменению Верхний и Нижний сады.  
В 30-е годы ХХ века, в период существования первой Эстонской Рес-
публики, в залах Кадриоргского дворца экспонировались произведения 
прибалтийско-немецкой живописи, предметы европейского старинного 
искусства, работы эстонских художников – Йохана Кѐллера, Кристьяна 
Рауда, Антса Лайкмаа, Конрада Мяги, и других. В советский период в му-
зее проводились выставки современных художников, демонстрировались 
произведения эстонской классики. После длительной реставрации Кад-
риоргского дворца, в 2000 году в нем открылся Кадриоргский художе-
ственный музей, где экспонируются произведения живописи западноевро-
пейского и русского искусства [3].  
Несмотря на существенные преобразования в прошлом, Кадриорг до 
сих пор сохраняет основные черты регулярного садово-паркового ансамбля 
XVIII века благодаря изначально спроектированной пространственной 
перспективе, барочной архитектуре дворца, сохраненному Нижнему саду. 
В последние годы проводится масштабная реконструкция парковой зоны. 
В результате были восстановлены южные и северные аллеи Нижнего сада. 
В 2000 году был восстановлен барочный стиль Цветочного сада по сохра-
нившимся рисункам XVIII века [3].  
Взаимодействие прошлого и настоящего находит воплощение и в му-
зейном пространстве дворца и его пристройках, а также на территории са-
дово-паркового ансамбля. Современная архитектура и скульптура окружа-
ет старинный ансамбль, деликатно встраиваясь в историческое 
пространство парка, не нарушая при этом культурное наследие петровско-
го барокко. 
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Одновременно со строительством Кадриоргского дворца и парка были 
сооружены хозяйственные постройки. В конце XX века была проведена 
ревалоризация кухонного домика, историческое здание было реставриро-
вано и адаптировано под музейные нужды [5; С. 400].  В июне 1997 года в 
здании был открыт музей Йоханнеса Миккеля – эстонского коллекционера 
западноевропейского, русского, китайского и эстонского искусства XVI–
XX веков (фарфор, живопись, графика, скульптура) [10]. Таким образом, 
памятник архитектуры русской петровской эпохи музеефицирован и хра-
нит коллекцию, собранную и подаренную своему городу жителем Эсто-
нии.  
Существует обратный пример, когда предметы экспозиции представ-
ляют собой элементы русской культуры, содержащиеся в эстонском па-
мятнике архитектуры. Речь идет о Доме-музее Петра I, построенном в XVII 
веке и находящемся на территории пейзажного парка Кадриорг. Петр I 
приобрел этот дом у вдовы Германа фон Дрентельна, рядом с которым че-
рез несколько лет был заложен Кадриоргский дворец. Из этого «малого 
императорского дворца», с высоты Ласнамяэ, хорошо прослеживались пе-
редвижения вражеских военных кораблей. Впервые домик Петра I был му-
зеефицирован в 1804 году по распоряжению императора Александра I, в 
ХХ веке здание стало частью Таллинского городского музея. В музее хра-
нятся предметы петровской эпохи, личные вещи Петра I и Екатерины I, 
представлены портреты российских правителей [1]. Время замечательным 
образом преобразует историческое пространство, плавно соединяя тради-
ции и наследие двух культур, примиряя прошлое с настоящим. Несмотря 
на политические предубеждения, искусство разговаривает с разными по 
сути культурами на одном языке, противодействует разобщенности наро-
дов. 
Описание художественного пространства Кадриорга, как загородной 
резиденции императорской четы, было бы не полным без важной досто-
примечательности – Лебединого пруда. Этот элемент садово-парковой сре-
ды уже был определен на планах будущего Екатериненталя. В первой по-
ловине XVIII века в центре пруда был сформирован островок с павильоном 
и посаженными вкруг деревьями. В 30-е годы ХХ века этот элемент садо-
во-паркового пространства был украшен фонтаном и пополнился этниче-
скими мотивами эстонской культуры: узор цветочных клумб, разбитых 
рядом с прудом, повторял мотивы разноцветных поясов, являющихся од-
ной из выразительных составляющих эстонских народных костюмов [7]. 
Кроме того, недалеко от Лебединого пруда в середине ХХ века был уста-
новлен памятник знаменитому фольклористу, автору эстонского нацио-
нального эпоса «Калевипоэг» Фридриху Рейнгольду Крейцвальду. В этой 
связи следует отметить, что в пространстве архитектурно-паркового ан-
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самбля Кадриорга происходит взаимопроникновение культур: на одной 
территории присутствуют памятники русского петровского барокко и па-
мятные места, посвященные эстонским деятелям культуры, эстонским 
национальным традициям.  
Сегодня исторический водоем часто становится выставочной площад-
кой современного искусства. В 2016 году на Лебедином пруду в рамках 
фестиваля «Свет шагает по Кадриоргу» была открыта выставка Pond Vita – 
«Жизнь пруда». В эти дни над поверхностью озера резвились огромные 
разноцветные стрекозы, на воде танцевали силуэты людей, выходила из 
воды бронзовая Афродита, а на островке высилась увеличенная копия 
обыкновенной лопаты, как символ обустройства садового пространства. 
Авторами арт-скульптур и композиций, размещенных на водной глади 
пруда, стали представители Швеции, Дании, Эстонии.  
В настоящее время дворцово-парковый ансамбль Кадриорг – наследие 
Петра I, переживает новый этап возрождения. Исторический памятник 
русского дворцового и садово-паркового искусства располагается на тер-
ритории страны, которой ближе по духу средневековые замки и крепости, 
рыцарские турниры, мощеные улочки старого Таллина. Тем не менее, в 
пределах территории Кадриоргского парка происходит взаимное проник-
новение времен и взаимное проникновение культур. В настоящее время 
территория Кадриорга разделена на три вида парков. Регулярный парк – в 
нем сосредоточены основные памятники петровского барокко – Кадриорг-
ский дворец, Верхний и Нижний сады. В наиболее обширном по террито-
рии Пейзажном парке поддерживаются и продолжаются традиции, сохра-
няющие состав деревьев петровской эпохи: дуб красный, плакучие березы, 
белая восточная сосна (веймутова), яблоня пурпурная, береза бумажная. На 
территории Народного парка находятся Лебединый пруд, музей Миккеля, 
концертная площадка, розарий [4]. 
Зеркальным клином современной архитектуры врезается в простран-
ство Пейзажного парка Художественный музей KUMU. Музей был по-
строен в 2006 году по проекту финского архитектора Пекка Вапаавуори. 
KUMU является современным художественным музеем, цель которого не 
только в коллекционировании, хранении и экспонировании произведе-
ний искусства, но и в создании для посетителей многофункциональной 
среды [11]. Вместе с историческим зданием Кадриоргского дворца и музе-
ем Миккеля музей KUMU входит в группу филиалов художественных му-
зеев Эстонии. 
Располагаясь в границах современного Таллина, барочная архитектура 
петровского времени сохраняет память и наследие русского садово-
паркового искусства. В год своего 300-летнего юбилея музейное простран-
ство Кадриорга (Екатериненталя) не прерывает диалог времен, выстраивая 
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его не только между прошлым и будущим памятника садово-парковой и 
дворцовой архитектуры, но, что не менее важно, между культурными свя-
зями соседних народов. 
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